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El presente trabajo comienza con el análisis de la estructura de la demanda y la propuesta de 
segmentación de clientes. Incluye un análisis de la capacidad logística y estructura organizacional 
para posteriormente realizar pronósticos dentro del marco lógico de Revenue Management. 
Finalmente, involucra una simulación de ingresos en función a precios recomendados.   
  
Aplicando la actual propuesta de Revenue management la empresa tendría la posibilidad de 
afrontar el mercado global con precios mucho más atractivos y con estos rotar sus productos con 
mucha mayor rapidez, asumiendo el riesgo de dejar de percibir sólo el 14.82% de sus ingresos.  
  





This paper begins with an analysis of the structure of the demand and proposes a customer 
segmentation. It includes as well an analysis of the logistic capacity and organizational structure 
to further to make a forecasting inside the logical framework of Revenue Management. Finally, 
involves a simulation of revenues according to recommended prices.  
  
Applying the current proposal for revenue management, the company would be able to face the 
global market with more attractive prices and to rotate their products much faster, assuming the 
risk of not to perceive only 14.82% of its revenue.  
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